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Ðàññìàòðèâàåòñÿ êðàåâàÿ çàäà÷à Ãèëüáåðòà äëÿ ôóíêöèé
àíàëèòè÷åñêèõ â âåðõíåé ïîëóïëîñêîñòè. Çàäà÷à ñîñòîèò â
îïðåäåëåíèè àíàëèòè÷åñêîé è îãðàíè÷åííîé â îáëàñòè D ôóíê-
öèè (z) ïî çàäàííîìó êðàåâîìó óñëîâèþ:
a(t)<(t)  b(t)=(t) = c(t); t 2 @D;
ãäå a(t) , b(t); c(t)  çàäàííûå íà êîíòóðå L íåïðåðûâíûå äåé-
ñòâèòåëüíûå ôóíêöèè òî÷êè t êîíòóðà L . Ñ÷èòàåì âûïîëíåí-
íûì óñëîâèå a(t)2 + b(t)2 6= 0 .
Ôóíêöèÿ (t) = arg[a(t)  ib(t)] ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â
âèäå:
(t) =
(
 t
 
+ ~(t); t < 0; 0 6   < 1;
+jtj+ + ~(t); t > 0; 0 6   < 1;
ãäå  ; +;   è + ÿâëÿþòñÿ èçâåñòíûìè ÷èñëàìè. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ( )2+(+)2 6=0: Ôóíêöèÿ ~(t) óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ Ãåëü-
äåðà íà âåùåñòâåííîé îñè, à âíå íåêîòîðîãî èíòåðâàëà ( R;R)
óñëîâèå Ãåëüäåðà ïðåäñòàåò â âèäå íåðàâåíñòâà
j~(t1)  ~(t2)j 6 K
 1t1   1t2
 ;
ãäå K > 0; 0 <  6 1 .
Îáùåå ðåøåíèå çàäà÷è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôîðìóëîé
(z) = ie (z)e(iP1(z) Q1(z))e(iP2(z) Q2(z))F (z);
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ãäå  (z)  èíòåãðàë Øâàðöà ñ ïëîòíîñòüþ ~(t) , F (z)  ïðîèç-
âîëüíàÿ öåëàÿ ôóíêöèÿ, óäîâëåòâîðÿþùàÿ íåêîòîðûì îãðàíè-
÷åíèÿì íà ïîðÿäîê è ðîñò. Êîíñòðóêòèâíûå ïîñòðîåíèÿ ôóíê-
öèé P1(z) , Q1(z) , P2(z) , Q2(z) îáåñïå÷èâàþò àíàëèòè÷åñêóþ
ðåàëèçàöèþ îñîáåííîñòè íà áåñêîíå÷íîñòè ôóíêöèè (t) .
Ñòîèò îòìåòèòü,÷òî äàííàÿ çàäà÷à ïðè   = + â áëèçêîé
ïîñòàíîâêå áûëà ðàññìîòðåíà â ðàáîòå [1] è ïðè òîì æå ñàìîì
óñëîâèè   = + èññëåäîâàëàñü â ðàáîòàõ [2], [3]. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî çàäà÷à ñ äâóñòîðîííèì ðàçíîãî ïîðÿäêà çàâèõðåíèåì
íå áåñêîíå÷íîñòè îòíîñèòñÿ ê åùå íå ðàññìîòðåííîìó ñëó÷àþ
çàäà÷è Ãèëüáåðòà.
Ïðè ñäåëàííûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ â êëàññå îãðàíè÷åííûõ
ôóíêöèé íàéäåíû ôîðìóëû îáùåãî ðåøåíèÿ îäíîðîäíîé è
íåîäíîðîäíîé çàäà÷. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ íåîäíîðîäíîé çà-
äà÷è ðàçðàáîòàí àëãîðèòì ïîñòðîåíèÿ íåêîòîðîé öåëîé ôóíê-
öèè ñ çàäàííûìè ñâîéñòâàìè. Áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîë-
íîìó èññëåäîâàíèþ ðàçðåøèìîñòè îäíîðîäíîé çàäà÷è â êëàññå
ôóíêöèé îãðàíè÷åííûõ è àíàëèòè÷åñêèõ â âåðõíåé ïîëóïëîñ-
êîñòè. Ïîëó÷åíû óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðå-
øåíèÿ çàäà÷è. Îïèñàíî ìíîæåñòâî ðåøåíèé çàäà÷è â ñëó÷àÿõ
íååäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ.
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Èçâåñòíî, ÷òî â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìîâ è óñëîâèé íàãðó-
æåíèÿ è ñâîéñòâ ãåîìàòåðèàëà ðàçâèòèå äåôîðìàöèè ìîæåò
ïðîòåêàòü â ðåæèìàõ äèëàòàíñèè è óïëîòíåíèÿ. Íà îïðåäåëåí-
íîì èíòåðâàëå äàâëåíèé áîëüøèõ ðàçëè÷èé â îñîáåííîñòÿõ ïî-
âåäåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ ñðåä íå ïðîÿâëÿåòñÿ. Â óñëîâèÿõ ñäâèãà
ïðî÷íîñòü ãðóíòà ñèëüíî çàâèñèò îò ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâ-
ëåíèÿ, à ñäâèãîâàÿ äåôîðìàöèÿ îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ èç-
ìåíåíèåì îáúåìà. Ñ ðîñòîì äàâëåíèÿ ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå
ýôôåêòèâíîé ïðî÷íîñòè. Â õîäå ñäâèãîâîé äåôîðìàöèè èìå-
åò ìåñòî äèëàòàíñèÿ, ðàññåÿííîå íàêîïëåíèå ìèêðîòðåùèí ñ
óâåëè÷åíèåì ýôôåêòèâíîãî îáúåìà. Ðàçðóøåíèå â îñíîâíîì
ïðîòåêàåò ïî ìåæçåðåííûì ãðàíèöàì, à â ïîëîñàõ ëîêàëèçà-
öèè çàìåòíî ðàçðûõëåíèå ñðåäû. Ðàçëè÷èå â ïîâåäåíèè ïëîò-
íûõ è ïîðèñòûõ ïîðîä ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè äàâëåíèÿõ, ïðåâûøàþ-
ùèõ íåêîòîðóþ ïîðîãîâóþ âåëè÷èíó. Òîãäà ñ ðîñòîì äàâëåíèÿ
ýôôåêòèâíàÿ ïðî÷íîñòü ïîðèñòûõ ïîðîä íà÷èíàåò ñíèæàòüñÿ.
×åì âûøå ïîðèñòîñòü, òåì íèæå ýòîò ïîðîã. Ïðè òàêèõ äàâëå-
íèÿõ â ïîðèñòûõ ñðåäàõ íà÷èíàåòñÿ èíòåíñèâíîå ðàçðóøåíèå
